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Автором проведен критический ана-
лиз способов создания и использования 
веб-приложений. С помощью СКР-фун-
кции (среднестатистические колебания 
работоспособности) применительно 
к определению дневного фокус-фактора 
разработчика в диссертации вычислено 
значение фокус- фактора для новых ко-
манд. Это значение имеет особый смысл 
при планировании итерации новой ко-
манды или индивидуальном планирова-
нии для каждого члена команды разра-
ботки. Оптимизировано распределение 
задач по программистам для минимиза-
ции показателя производительности 
всей команды. Построены архитектура 
и алгоритмы функционирования прило-
жений с определенным уровнем абстрак-
ции и своим жизненным циклом. Пред-
лагаемые подходы, методы и алгоритмы 
апробированы и реализованы в целом 
ряде проектов, которые рассмотрены 
в диссертационном исследовании. •
